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Cengiz Kaptanoğlu:
Türk denizciliği 2005 
yılında ilk ona girecek
D enizcilik sektörü açısın­dan oldukça hareketli ge­çecek Nisan ayında biz de 
konularımızı ağırlıklı olarak de­
nizciliğe ayırdık. Yeniden Deniz 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı seçilen Cengiz Kapta- 
noğlu’ndan son gelişmeler hak­
kında bilgi aldık.
Gerçekleştirdikleri üç gelişmeden 
memnuniyetini dile getiren Kap­
tanoğlu, Uluslararası Gemi Sici- 
li’nin kabulü, Emlak Bankası ile 
ilgili sorunda Yüksek Planlama 
Kurulu’nun karar alması ve gemi 
inşa sanayiinde işletme sermayesi 
olarak kullanılmak üzere 50 mil­
yon dolarlık fon kaynaklı bir kredinin IMF programı 
içinde yeralmış olmasının denizcilik sektörünün önünü 
açacağını belirtti. Denizcilik sektörünün 57. Hükümete 
aldığı bu kararladan dolayı müteşekkir olduğunu söyle­
yen Kaptanoğlu, liman tarifeleri ile yüksek olması, kla- 
vuz ve römorkör fiyatlarının yüksek olması ve çıkarılan 
yeni Gümrük Kanunu’nda geriye dönüşün sözkonusu 
olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Bir atlama 
var. Çünkü bu kanun çıkarılırken çok acele edildi. Ra­
hatsız olduğumuz bazı noktalar var.” dedi. Çevre Kanu­
nu ile ilgili Meclis’teki görüşmelerinin devam ettiğini 
bildiren Kaptanoğlu, bu konu da da kısa zamanda netice 
alacaklarını söyledi.
Kaptanoğlu, “Liman fiyatları ile klavuz ve römorkör fi­
yatlarında %65 indirim sağlandığı taktirde bu konuki 
pürüzler de düzeltilmiş olacak. Önümüzde şura çalışma­
ları var ve Türk denizcilik politkalan yeniden belirlene­
cek. Uluslararası fuar ve sempozyum yapıyoruz. Onun 
peşinden de Haziran ayında Posidonia’ya gidiyoruz. 
Orada stand açacağız.” dedi. Umutlarını hiçbir zaman 
yitirmediklerini söyleyen Kaptanoğlu, ufuklarının açık 
olduğunu belirtti ve deniz turizmiyle ilgili yoğun çalış­
maları olduğunu sözlerine ekledi. Kaptanoğlu bu konuy­
la ilgili olarak; “Deniz turizmiyle 
ilgili hem Turizm Bakanlığı ile ve 
hem de Denizcilik Müsteşarlığı ile 
müşterek çalışıyoruz. Bu konuda 
bu yıl çok yol katedeceğimize ina­
nıyorum. TÜRSAB ve turizm ile 
ilgili diğer sivil toplum örgütleriy­
le de iyi bir işbirliğimiz var. Kriz­
lerden yara alan deniz ticaret filo­
muz eski tonajlarına kavuşacak. 
Yasa Denizcilik, Dünya Denizci­
lik, Beşiktaş Denizcilik ve daha 
birçok şirketin gemi ve tanker sipa­
rişleri vermiş olmaları olumlu ge­
lişmelerdir. Diğer yandan gemi in­
şa sanayinde finansman zorluğunu 
aşmak için TL olarak fon kaynaklı 
kredinin 2001 yılında bütçeye konulması lazım” dedi.
Deniz Nakliyat TAŞ’ın özelleştirildiği müjdesini de ve­
ren Kaptanoğlu, bunun bir reform olduğunu belirtti. Bu­
nun yanısıra BOTAŞ, TÜPRAŞ, İSDEMİR ve ERDE- 
MİR gibi büyük taşıtıcı kuruluşların uzun vadeli 
sözleşmelerle iş ihalelerine çıktıkları zaman çok büyük 
bir finansman kapısını onların açacağını söyleyen Kap­
tanoğlu, böylece armatörlerin yeni gemiler sipariş edebi­
leceğini vurguladı. Petrolde ve doğalgazda dışarıya çok 
para ödendiğini öne süren Kaptanoğlu, taşıtım kuruluş­
ların %50 Türk bayraklı gemileri kullanmaları halinde 
büyük bir kaynağın oluşacağını belirtti.
Bütün bunlar yapıldığı zaman Türk denizciliğinin 2005 
yılında dünya ülkeleri arasında ilk ona gireceği iddi­
asında bulunan Kaptanoğlu, bunun ülkemize de yılda 
en az 10 milyar dolar döviz getireceğini açıkça ifade 
etti. Kaptanoğlu umut vadeden önümüzdeki dönemde 
Türk deniz ticareti ile ilgili görüşlerini şöyle sürdürdü: 
“Türk denizciliği; deniz ticaret filosuyla, gemi inşa sa­
nayi, deniz turizmi, limancılık, balıkçılık ve onların 
hizmet grubu olan acenteleriyle birlikte eski güzel gün­
lerine kavuşacaktır.” ©
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Prof. Dr. Rama/an MİRZAOĞLU
Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanı
1945 yılında Kaman-Kırşehir’de doğdu. A.Ü. Fen Fakültesi Kimya 
Mühendisliği Bölümü’nden Yük. Kimya Müh. olarak mezun oldu. 
MTA’da çalıştıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne Araştırma 
Görevlisi olarak girdi. 1989’da Profesör oldu. 1980-81 yıllan arasında 
Finlandiya Hükümeti’nin bursunu kazanarak Helsinki Teknik Üniver­
sitesinde bilimsel araştırmalar yaptı. Selçuk Üniversitesinde Anabilim 
Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı ve Dekan olarak görev yaptı. 1999 
yılında Kırşehir’den Milletvekili seçildi.
Evli, üç çocuk ba6ası.
Erol YÜCEL
Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı
1948’de Ankara’da doğdu. 1971’de A.Î.T.t.A. İşletme ve Muhasebe 
Bölümünü, 1977’de The Centre for Advanced Maritime Studies 
Edinburg-Managerrten of Ship Operations’ı bitirdi. Sektöre 1980 
yılında Martı Holding AŞ’de çalışmaya başlayarak girdi. TOBB 
Genel Kurul Delegesi, Türk Armatörler Birliği üyesi, Lloyd’s 
Register Karadeniz Bölge Komitesi üyesi, TÜDEV, TÜRMEPA 
Kurucu üyesi, Fenerbahçe Spor Klübü Kongre üyesi, Büyük Klüp ve 
Moda Deniz Kulübü üyesi.
Evli, iki çocuk babası.
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S e k t ö r ü n e
Mustafa KORÇAK
T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı-Denizcilik Müsteşarı
1951 yılında Elmadağ-Ankara’da doğdu. 1973 yılında A.Y.Ö.O. Kimya 
Bölümünü, 1974’de A.Ü. Fen Fakültesi Kimya Yük. Müh. bölümünü bitirdi. 
1978 A.İ.T.İ.A. İşletme Yönetiminde ve 1982 yılında Hollanda Delft Teknik 
Üniversitesi, International Institude for Hydraulics and Enviramental 
Engineering (Çevre Mühendisliği)-master, 1993’te G.Ü. Endüstri Müh.’de dok­
torasını tamamladı. 1999’da Denizcilik Müsteşarı olarak atandı. Anadolu 
Böbrek Vakfı üyesi, Elmadağ Kalkınma Vakti Başkanı.
Evli, iki çocuk babası.
Şadan KALKAVAN
Türk Armatörler Birliği Başkanı
1939 yılında Rize’de doğdu. 1960 yılında Özel Tuna Basın-Yayın 
Lisesi’ni bitirdi. Sektöre 1970 yılında armatör olarak girdi. 
Kalkavanlar Deniz Nakliyat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı. DTO 
Yönetim Kurulu üyesi, Gemi Sökümcüler Derneği Başkanı, 
Fenerbahçe Spor Klübü Yönetim Kurulu üyesi ve 
Futbol Şubesi Başkanı.
Evli, üç çocuk babası.
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M. Eşref CERRAHOĞLU
TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Başkanı 
1948 yılında Karadeniz Ereğli’de doğdu. 1970’de The College of 
Aeronautical and Automobile Engineering England’ı bitirdi. 1974 
yılında sektöre deniz taşımacılığı yaparak girdi. Cerrahgil Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, BIMCO Başkan Yardımcısı, 
TURMEPA Başkan Vekili, TÜDEV, DTO ve 
Milletlerarası Ticaret Odası Yönetim Kumlu Üyesi,
Lloyd’s Register Karadeniz Bölge Komitesi Başkanı.
Evli, üç çocuk babası.
Cengiz KAPTANOĞLU
Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
1947 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray İ. ve İ.Y.O.’ndan mezun 
oldu. Hacı İsmail Kaptanoğlu Denizcilik Grubu’na bağlı şirketlerin 
Yönetim Kumlu üyesi. TÜDEV, TURMEPA ve Rize Vakfı Kumcu 
üyesi, Armatörler Liman İşletmesi AŞ ve TOBB Yönetim Kumlu 
üyesi. Deniz Ticaret Odası’nda sırasıyla Meclis üyesi, Yönetim 
Kumlu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerinden sonra 
DTO Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
Evli, dört çocuk babası.
Gündüz KAPTANOĞLU
Türk Armatörler Kooperatifi Başkanı
1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1966 yılında Haydarpaşa 
Lisesi’ni bitirdi. Sektöre 1970 yılında armatör-işletmeci olarak 
girdi. Hacı İsmail Kaptanoğlu Denizcilik Gmbu Yönetim Kurulu 
Başkanı, Büyük Kulüp 2. Başkanı, Moda Deniz Kulübü üyesi, 
Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyesi.
Evli, iki çocuk babası.
Adil GÖKSU
Deniz Ticaret Odası Eski Meclis Başkanı 
1932 yılında İstanbul’da doğdu. 1951 yılında İstanbul Erkek Lisesi’ni 
bitirdi. Sektöre 1955 yılında girdi. 1960-70 yıllan arasında 
Yunanistan Skaramanga tesisleri, Almanya Wasthouse Gemicilik 
birimlerinde çalıştı. DTO ilk Meclis Üyesi ve 
1995-1997 yıllannda Meclis Başkanı görevini yürüttü.
İKV Yönetim Kumlu üyesi, DEİK Genel Kuml Üyesi,
Türk Yunan İş Konseyi Üyesi.
Evli 2 çocuk babası.
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